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ABSTRAK 
 
Sriutami, 2019. Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna Melalui Kegiatan 
Meronce Dengan Media Manik Tabung pada anak usia 3-4 Tahun di PPT 
Harapan Bangsa Bulak Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing Siti Maimunah, S.Ag.,M.Pd.I. 
Kemampuan mengenal warna anak usia 3-4 tahun masih rendah, belum mengenal 
konsep warna dengan benar. Hal ini dapat ditingkatkan dengan memberikan 
stimulus berbentuk kegiatan meronce dengan media manik tabung ditujukkan 
untuk melatih daya ingat,berfikir secara teliti dalam kemampuan mengenal warna. 
Untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal warna anak usia 3-4 Tahun 
melalui kegiatan meronce dengan manik tabung. Metode penelitian tindakan ini 
Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian anak didik PPT Harapan Bangsa 
Bulak Surabaya dengan usia 3-4 Tahun yang berjumlah 20 anak. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu teknik deskriptif. 
Hasil Penelitian melalui Kegiatan Meronce dengan media manik tabung dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal warna di PPT Harapan Bangsa Bulak 
Surabaya. Pada prasiklus sebesar 35,83% berada pada kriteria Belum 
Berkembang, Pada Siklus 1 dilakukan tindakan melalui kegiatan meronce dengan 
media manik tabung meningkat menjadi 66,46% pada kriteria Berkembang Sesuai 
Harapan. Pada Siklus II menjadi 88,54% pada kriteria Berkembang Sangat Baik. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan kemampuan 
mengenal warna anak usia 3-4 Tahun melalui Kegiatan Meronce dengan Media 
manik tabung di PPT Harapan Bangsa Bulak Surabaya. Disarankan pada guru 
agar mempunyai kemampuan memotivasi, memfasilitasi, mengembangkan, 
kreatif dalam penggunaan strategi dan media pembelajaran yang berpengaruh 
untuk meningkatkan kemampuan mengenal warna anak. 
Kata Kunci : Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna, Kegiatan 
Meronce. 
 
 
 
 
 
 
 
